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O. M. 1.477/60 por la que se nombra Presidente de la
Oficina de Normalización número 40 «Asuntos Gene
rales» al Capitán de Navío D. José. Jáudenes Junco.-
Página 868.
O. M. 1.478/60' por la que se dispone embarque en el
crucero «Galicia» el Teniente de Navío D. Manuel Zami
brano Ortega.-Página 868.
o. M. 1.479/60 p.or fa que se dispone _pase déstinado a
la Estación Radio del Departamento Marítimo de Cá
diz el Alférez de Navío (r) s don Práxedes Mateo Gue
vara.-Página 868.
O. M. 1.480/60 por la que dispone pase destinado a la_
Jefatura de Electricidad, Electrónica y Radiocomuni
caciones del Departamento Marítimo de Cádiz el Al
férez de Navío (r) de la Escala de Tierra D. Pedro
Cárdenas Mariño.---Página 868.
Instructores.
o, M. 1481/60 por la que se nombra Instructor del, cur
-
so de Apuntadores que se viene efectuando a bfordo del ,
craero «Almirante Cervera» al Teniente de Navío (A)
don José Manuel San Román Treviño.-Página 868.
O. M. 1.482/60 por la que se nombra Instructor del cur
.so de Apuntadores que se viene efectuando a bordo
del crucero «Galicia» al Alférez de Navío D. Luis Ce
breiro Rivera. Página 868.
MARINERfA
Ascinsos.
O. M. L483/60 por la 'que .se promueve a la clase de Cabo
segundo con aptitud de Radarista a los Marineros _que
se relacionan.--Página 868. ,
Mudantes Instructores.
O. M. 1.484/60 por la que se nombra Ayudante Ins
tructor del curso de Apuntadores qué se viene reali
zando a bordo del crucero «Almirante Cervera» al Calo
primero Artillero Juan Vida! Neira.-Página 869.
Servicios de tierra.
o. M. 1.485/60 por la que se dispone quede únicamente
para prestar servicios de tierra el Fogonero Apolinar
Alonso González.-Página 869.
Deposición de empleo.
O. M. 1.486/60 por la que se disvone quede desposeído
de la categoría de Cabo primero Artillero Elisardo Cor
dón García.-Página 869.
o. M. 1.487/60 por 'la que se dispone quede desposeído





1.488/60 por la que se dispone cause baja en la
Apnacla el Cabo segundo Radiotelegrafista Francisco
Sutil García.-Página 869.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Examen-concurso.
o. M. 1.489/60 por la que queda admitido a examen paracubrir plaza en la Estación Naval de Sóller el .Obrero
de segunda Andrés Vivas Gallego.--Página 869.
Situaciones.
O. M. 1.490/60 por la que se dispone pase a la situación
de «separación temporal del servicio» el Auxiliar Ad
ministrativo de segunda doña María Rosa RegaladoMariño.-Páginas 869 y 870.
RECOMPENSAS
.11edalta de Sufrimientos por la Patria. lep
O. M. 1.491/60 por -la que se concede la Medallas de Sufrimientos por la Patria al Cabo primero Mecánico An
tonio Villanueva Pérez.-Página 870.
O. M. 1.492/60 rtor la que se concede la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Músico de tercera José Sánchez Valeriano.-Página 870.
Provisión de destinos. Página 870.





Orden Ministerial-núm. 1.477/60. Se nombra
Presidente (12 la Oficina de Normalización núme
ro 40 -Asuntos Generales" al Capitán de Navío don
José ,Jáudenes Junco, en relevo del jefe del mismo
empleo D. Luis Huerta de los Ríos. que pasó a
otro destino.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
El Ministro encargado del despacho,
CARRERÓ
Orden Ministerial núm. 1.478/60. Se dispo
ne que el Teniente de Navío D. Manuel Zambrano
Ortega cause baja en el curso de Artillería y Tiro
Naval y embarque en el crucero Galicia.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
Orden Ministerial núm. 1.479/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (r) don Práxedes Mateo
Guevara cese en el Instituto y Observatorio de Ma
rina y pase destinado a la Estación- Radio del Depar
tamento Marítimo de Cádiz.





El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.480/60. Se dispo
ne que el Alférez de Navío (r) de la Escala de Tie
rra D. Pedro Cárdenas Mariño cese en la Estación
Radio del Departamento Marítimo de Cádiz y pase
destinado a la Jefatura de Electricidad, Electrónica
y Radiocomunicaciones de dicho Departamento pp.ra
ser asignado al Taller de Electrónica de La Carraca.
Madrid, 5 de mayo de 1960.







Orden Ministerial núm. 1.481/60. A propues
_ ta d2 la Superior Autoridad de la Flota, y de confor
midad con lo informado por la jefatura de Instrucción
de este Ministerio, se nombra Instructor del curso de
Ápüntadores que se viene efectuando a bordo del cru
cero Almirante Cervera al Teniente de Navío (A)
don José Manuel San Rómán Treviño. desde el 1 de
abril último al 1 de julio próximo.




El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Orden Ministerial núm. 1.482/60. A propues
ta de la Superior Autoridad de la Flota, y de confor
midad con lb informado por la Jefatura de Instruc-,
ción de este Ministerio, se- nombra Instructor del
curso de Apuntadores que se viene efectuando a bor
do del crucero Galicia al Alférez de Navío D. Luis
Cebreiro Rivera, desde el 1 de abril último al 1 de
julio próximo.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO




Ordén Ministerial núm. 1.483/60. De acuer
do con lo previsto en la norma 11 de las provisiona
les para Marinería, aprobadas por Orden Ministerial
número 3.265/59 (D. O. núm. 252), se promueve a
la clase de Cabo segundo'; con aptitud de Radarista,
los Marineros que se relacionan, con antigüedad
de 18 de julo de 1959 y efectos administrativos a
partir de la revista siguiente :




Madrid, 5 de mayo de 1960.
Excmos. Sres. ...
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
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Ayudantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.484/60. A pro
puesta ,del Comandante General de la Flota, y de
conformidad con lo informado por la jefatura de
Instrucción de este Ministerio, ,se nombra Ayudante
Instructor del curso de Apuntadores que se viene
realizando a bordo del crucero Almirante Cervera,
por el período de tieMpo comprendido 'entre el 1 ele
abril de 1960 y 1 de julio próximo, al Cabo primero
_Artillero Juan Vidal Neira.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. • • •
Servicios de tierra,.
Orden Ministerial núm. 1.485/60. De confor
midad con lo informado por el Servicio de Sanidad,
y de acuerdo con lo dispuesto en la norma 27 del
capítulo II de la 'Orden Ministerial de 20 de unio de
1950 (D. O. núm. 142), se dispone que el Fogone
ro Apolinar. Alonso González quede únicamente para
prestar servicios de tierra. -
Madrid,15 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Deposición de empleo.
Orden Ministerial núm. 1.486/60. Condena
do el Cabo primero Artillero Elisardo Cordón Gar
cía a la pena de seis meses y un día de prisión mili
tlr, con la accesoria de deposición de empleo, se dis
pone quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .. .
Orden Ministerial núm. 1.487/60. Condena
do el Cabo segundo Artillero Emilio López Fernán
dez a la pena de seis meses y un día de prisión mi
litar, con la accesoria de deposición de empleo, se dis
pone quede desposeído de dicha categoría.
Madrid, 5 de mayo de 1960. •




Orden Ministerial núm. 1.488/60. Como con
secuencia de expediente iniciado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la jefatura de Ins
trucción de este Ministerio, se dispone cause baja en
la Armada v pase a la situación militar que le co
rresponda el Cabo segundo Radiotelegrafista Fran
cisco Sutil García.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. .
Maestranza de la Armada.
Estimen-concurso.
Orden Ministerial núm. 1.489/60. Como con
tinuación a la' Orden 2%Iinisterial número 793, de fe
cha 1 de marzo de 1960 (D. 0. núm. 55), por la
que se convocaba examen-concurso para cubrir pla
zas de la Maestranza de la Armada en la Estación
Naval de Sóller, y de conformidad con lo informado
por los Centros competentes de este Ministerio, se
dispone :
1.0 Queda admitido a examen el Obrero de se
gunda Andrés Vívas Gallego, destinado en el Servi
-cio de Vestuarios de la Base Naval de Baleares, para
la plaza de Operario de segunda -( Giróscopo).
2.° El examen tendrá lugar en Palma de- Ma
llorca -el día 20 del actual.
3•0 Se aprueba la propuesta formulada por la
Superior Autoridad de la Base Naval, relativa al
Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso,
el cual quedará constituido de la siguiente forma :
Presidente.•—Capitán de Corbeta D. Ricardo J.
Ruiz de Copelrui y Sendagorta.
Vocal.—Alférez de Navío D. Arsenio N. Río Pena.
Vocal-Secretario. — Operario de primera de la
Maestranza D. Agabo Palenzuela Bernal.
4» Lo dispuesto en el artículo 4.0 del Decreto
de 7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) surtirá efec
to entre las fechas de comienzo y terminación del
examen.
5•° Una r,-ez terminado el examen, el Tribunal
formulará el acta por dupjicado y será remitida al
Servicio de Personal de este Ministerio por el con
ducto reglamentario.
Madrid, 5 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.490/60. Por haber
Icontraído matrimonió el día nueve de enero del co-.
•••
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trriente año 1 Auxiliar Administrativo de segunda
de la Maestranza -de la Armada doña María Rosa
-Regalado Mariño, se dispone que a partir de (Echa
'fecha pase a la-situación de "separación temporal del
s'ervicio", con arreglo a los preceptos del artícu
lo 74 del Reglamento de Maestranza.
Déde quedar advertida de la obligación de seguir
zybonando mensualmente las cuotas que le corresPon
dan a la- Aso.:.iación Mutua Benéfica de la Armada.
Madfid, 5 de mayo de 1960.
te El Ministro encargado del despacho.
CARRERO
lExcmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo cle El Ferrol del Caudillo, Almirante




Medalla de Sufrimientos poi- la Patria.
Orden Ministerial núm. 1.491/60. — Con arre
. glo a lo que letermina el Reglame-rito de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el
expediente incoado al efecto, de conformidad con la
Junta de Clasificación y Recompensas, vengo en con
ceder al Cabo primero Mecánico- Antonio Villanue
va Pérez la .Medalla de Sufrimientos por la Patria,
como herido en acto del servicio, con calificación de
menos grave y con doscientos dieciocho días de cura
ción. Concesión que lleva aneja el percibo de -seis
pesetas por cada unos de los días que duró la cura
ción, más trescientas pesetas por una sola- vez.
Madrid, 4 de mayo de 1960.





Orden Ministerial núm. 1.492/60. — Con arre
glo a lo que zletermina el Reglamento de 15 de mar
zo de 1940 (D. O. núm. 84) y Orden Ministerial
de 9 de junio de 1952 (D. .Ó. núm. 135), y vistd
el expediente incoado al efecto, de T-conformidad con
la Junta de Clasificación y Recompensas, vengo ert
conceder al ).‘/Iúsico de tercera José Sánchez Valeria
no la Medalla de Sufrimientos por la Patria, como
herido en act.) del servicio, con la calificación de gra
ve y con cincuenta y cinco días de curación. Conce-'
Sión que lleva aneja el percibo de seis pesetas por
cada uno de los días que duró la curación1 más tres
cientas pesetas por una sola vez.
Madrid, 4 de mayo de 1960.
El Ministro encargado del despacho,
CARRERO
Excmos. Sres. ...
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